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摘要 : 福建邵武将石地区的植物区系处于泛北极植物区 ,中国2日本森林植物亚区的华东地区 ,有维管束植物 173 科 461
属 915 种 (含种下单位) . 该区植物种类丰富 ,具有许多珍稀、古老、孑遗植物成分. 在科、属水平上对其区系特征进行了分
析 ,结果表明 :热带分布类型的科占绝对优势 ,共 77 科 ,占 53. 1 % ;温带分布类型有 37 科 ,占 25. 5 % ;属的区系成分中 ,属的
热带分布类型计 197 属 ,占区总属数的 52. 2 % ,温带分布类型共有 169 属 ,占 44. 9 %. 可见该植物区系的热带、亚热带成分
占主导地位 ,温带成分次之. 聚类分析结果表明该地区种子植物区系成分和庐山自然保护区关系最为密切 ,鼎湖山自然保
护区次之 ,和五台山自然保护区的差异较大 ,这主要由它们生态地理条件、区系成分组成的差异所决定.
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　　福建邵武将石地区位于福建省邵武市西南部 ,和
泰宁县毗邻 ,位于 27°02′～09′N ,117°09′～16′E ,是武
夷山脉主峰向南延伸的部分. 该区是丹霞地貌的森林
植被保护区 ,总面积 1 187. 1 hm2 ①. 该区在植物分区
上属于泛北极植物区 ,中国2日本森林植物亚区的华东







1 . 1 　自然环境
邵武将石地区为低山丘陵 ,主峰鸡冠山海拔 570
m ,相对高度 250 m ,其它山峰海拔在 300～500 m 之
间①.
邵武将石地区由紫色砂岩组成 ,区内山体纵横 ,沟
谷盘折 ,峭壁林立 ,孤峰突起 ,为典型的"顶平、身陡、麓
缓"的丹霞地貌. 本区形成于 7 000 万年前新生代第三




砂岩 ,所发育的土壤呈酸性 ,p H 值 4. 0～5. 5 ,多为紫
色土 ,少为山地红壤. 从总体看 ,土壤有机质全氮含量
低 ,速效钾含量相对较高①.
邵武将石地区属于东南季风气候 ,四季分明 ,水热
条件优越 ,气候温暖湿润. 年平均气温 17. 7 ℃,最热月
平均气温 27. 5 ℃,最冷月平均气温 6. 8 ℃;无霜期约为
290 d ;相对湿度 80 % ;年平均降雨量 1 737 mm ,年平
均降水天数 176 d ,主要集中在 4～6 月 ,秋冬季节降水
较少 ;冬季短而少严寒 ,植物生长季节较长①.
邵武将石地区的地带性植被为中亚热带常绿阔叶
林 ,建群种以壳斗科树种为主 ,其中甜槠 ( Cast anopsis
eryei) 、苦槠 ( Cast anopsis sclerop hy l l a ) 、米槠 ( Cas2
t anopsis carlesi i) 、青冈 ( Cyclobal anopsis gl auca) 和栲
树 ( Cast anopsis f argesi i ) 5 个树种占特别显著的地
位. 针叶林为暖性针叶林 ,以马尾松 ( Pi nus m assoni2
ana) 为代表 ,常分布在土层贫瘠的阳坡.
由于邵武将石地区为典型的丹霞地貌 ,故形成一
些特殊的植被类型 ,典型代表有以长叶榧 ( Torrey a
j acki i ) 为 主 的 长 叶 榧 林 和 以 尖 叶 栎 ( Quercus
ox y p hy l l a) 、乌冈栎 ( Quercus p hi l l y raeoi des) 为建群
种的硬叶栎林. 长叶榧广布在福建泰宁、浦城等地以及
浙江中南部的林缘坡地或峭壁上 ;尖叶栎广布在海拔
1 000 m 以上的山地林中 ;乌冈栎广布在海拔 500 m
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1 . 2 　方 　法
我们在 2004 年 4 月和 10 月两次到邵武将石地区




修订的哈钦松有花植物分类系统 (1979) . 然后从不同
的角度分析本地区的植物区系. 根据李锡文对中国种
子植物科的分布区类型的划分 ,可以把将石地区种子
植物划分为 9 种分布类型[2 ] ;根据吴征镒对中国种子
植物属的分布区类型划分[3 ] ,可以将该区种子植物分





SPSS11. 0 统计软件作聚类分析[4 ,5 ] . 在数据统计过程
中 ,把各分布区类型和变型作为聚类变量 ,采用 Q 型
聚类 (变量聚类)对 4 个区域进行聚类分析. 本文采用
欧氏距离 ( Euclidean distance)衡量区系成分的亲疏程
度 ,采用最短距离法 (Nearest neighbor)进行聚类.
2 　植物区系的基本特征
邵武将石地区的植物区系处于泛北极植物区 ,中
国2日本森林植物亚区的华东地区南缘[1 ] . 本区植物种
类较为丰富、区系起源古老 ,并含有大量的珍稀濒危保
护种类.
2 . 1 　植物种类丰富
邵武将石地区总面积只有 1 187. 1 hm2 ,含有科、
属、种数量却很丰富. 据统计该区有维管束植物 173 科
461 属 915 种 (含种下单位) . 其中蕨类植物 28 科 44
属 88 种 ,裸子植物 6 科 8 属 9 种 ,被子植物 139 科 409
属 818 种 ,其中双子叶植物 120 科 345 属 711 种 ,单子
叶植物 19 科 64 属 107 种.




区系的直接后裔 ,有些则是其他区系延伸的结果[6 ] . 如
古生代的福建莲座蕨 ( Gy m nos p haera hancocki i ) 、笔
管草 ( Equiset um debi le) 等 ;中生代三叠纪出现的华南
紫萁 ( Osm unda v aehel i i ) 、紫萁 ( Osm un da sm unda) 、
芒萁 ( Dicranopteris dichotom a) 、华里白 ( H icriopter2
is chi nensis) 等 ;蔓出卷柏 ( S el agi nel l a davi di i ) 、镰叶
瘤足蕨 ( Pl agiog y ri a dist i nct issi m a) 等均在白垩纪已
存在的古老孑遗植物 ;壳斗科 ( Fagaceae) 、桑科 (Mora2
ceae) 、大戟科 ( Eup horbiaceae) 、茜草科 ( Rubiaceae) 、
百合科 (Liliaceae) 等在福建第三系、第四系地层化石
中均有一些发现. 这些科在本区中都是属、种较多的
科. 此外 ,在本区内有较多的单型属或寡型属的代表 ,
如蕨类植物的金毛狗 ( Ciboti um barometz ) 、福建莲座
蕨 ,裸子植物中的南方红豆杉 ( T ax us chi nensis var .
m ai rei) , 被子植物中的大血藤 ( S argentodox a cu2
neat a) 、蕺菜 ( Houtt uy ni a cordata) 、草珊瑚 ( S arcan2
d ra gl abra) 等 ,这些都表明邵武将石地区的植物区系
的古老性.
2 . 3 　珍稀濒危植物资源
在邵武将石地区内 ,有珍稀濒危物种共 12 种 ,其
中国家 Ⅰ级保护植物有南方红豆杉和银杏 ( Gi nk go
bi loba) 2 种 ;国家 Ⅱ级保护植物有 10 种 ,如金毛狗、长
叶榧、闽楠 ( Phoebe bournei ) 、中华猕猴桃 ( A cti ni di a
chi nensis) 、喜树 ( Cam ptot heca acumi nat a)等[ 7 ,8 ] .
3 　科、属区系分析
3 . 1 　科的区系分析
(1)维管束植物科的组成
在邵武将石地区维管束植物中 ,含 20 种以上的科
共有 9 个 ,仅占科总数的 5. 2 % ,但所含的属数却占本
区的 23. 7 % ,种的数目高达 28. 4 % ,成为将石地区维
管束植物区系的主体. 如蔷薇科 ( Rosaceae ,属/ 种 :15/
55) 、菊科 ( Compositae ,21/ 27) 、禾本科 ( Poaceae ,18/
22) 、樟科 (Lauraceae ,7/ 27) 、壳斗科 ( Fagaceae ,5/ 23)
等. 含 10～19 种的科共有 9 个 ,仅占科总数的 9. 3 % ,
但所含的属数却占本地区的 18. 4 % ,种的数目高达
24. 4 % ,它们也是本地区自然条件下的适生类群. 而含
2～9 种的科共有 92 科 211 属 376 种 ,分别占科、属、
种的 53. 1 % ,45. 8 %和 41. 1 % ,如木兰科 ( Magnoli2
aceae , 3/ 5 ) 、漆树科 ( Anacardiaceae , 3/ 4 ) 、枫香科
(Liquidambaraceae ,2/ 3) 等. 这些科虽然在该植物区
系中种类较少 ,但在该区的植被构成上仍起着重要作
用. 另外区域性单种科有 56 科 ,占科总数的 32. 4 % ,
它们充分地体现了本地区的生物多样性 (表 1) .
(2)种子植物科区系成分统计分析
邵武将石地区有种子植物 145 科 ,根据李锡文对
中国种子植物科的分布区类型的划分[ 2 ] ,可以把该区
种子植物划分为 9 种分布类型 (表 2) ,其中世界分布
类型有 29 科 ,占本地区所有分布区类型的 20 % ;热带
分布类型有 77 科 (表 2 中的 2～7) ,占 53. 1 % ;温带分
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表 1 　邵武将石地区维管束植物科的数量统计
Tab. 1 　The quantitative statistics of families of vascular plant s in Jiangshi Region ,Shaowu
科 　数 占总数/ % 属 　数 占总数/ % 种 　数 占总数/ %
含 20 种以上 9 5. 2 109 23. 7 260 28. 4
10～19 种 16 9. 3 85 18. 4 223 24. 4
2～9 种 92 53. 1 211 45. 8 376 41. 1
区域性单种科 56 32. 4 56 12. 1 56 6. 1
合计 173 　 461 　 915 　
表 2 　邵武将石地区种子植物科的分布区类型





1 世界分布 29 20. 0
2 泛热带分布及其变型 64 44. 1
3 热带亚洲和热带美洲间断分布 4 2. 8
4 旧世界热带分布及其变型 6 4. 1
7 热带亚洲分布及其变型 3 2. 1
8 北温带分布及其变型 25 17. 2
9 东亚和北美间断分布 8 5. 5
14 东亚分布 4 2. 8
15 中国特有 　 2 1. 4
　合 　计 145
布类型有 37 科 (表 4 中的 8～14) ,占 25. 5 % ;中国特




区[5 ,9 ] ,如蔷薇科、蓼科 ( Polygonaceae) 、杜鹃花科 ( Eri2
caceae) 等 ,但缺乏典型的泛北极植物区的特有植物.
同时一些古热带成分如山龙眼科 ( Proteaceae) 、芭蕉
科 (Musaceae) 、无患子科 ( Sapindaceae) 等在这里也有




3 . 2 　属的区系统计分析
(1)维管束植物属的组成
邵武将石地区维管束植物共有 461 属 ,含 10 种以
上的属仅有 5 个 ,占总属数的 1. 1 % ,包含 75 种 ,占总
种数的 8. 2 % ,如栲属 ( Cast anopsis) 10 种、山矾属
( S y m plocos) 16 种、冬青属 ( I lex) 21 种等 ,它们是本地
区内最常见的植物. 而含 10 种以下的属共有 456 个 ,
占总属数的 98. 9 % ,包含 840 种 ,占总种数的 91. 8 % ,
是邵武将石地区维管束植物区系的主体 ,其中区域性




　Tab. 3 　The quantitative statistics of genera of vascular







含 10 种以上 5 1. 1 75 8. 2
6～9 种 18 3. 9 129 14. 1
2～5 种 160 34. 7 433 47. 3




分[3 ] ,邵武将石地区种子植物属可分为 13 个分布区类
型 (表 4) .
a . 世界分布 :该类型在邵武将石地区共有 40 属 ,
其中草本植物 36 属 ,藤本植物 1 属 ,木本植物 3 属. 常
见的草本植物有蓼属 ( Pol y gonum) 、毛茛属 ( R anun2
cul us) 、苔草属 ( Carex) 等 ,这些植物主要分布在林缘、
林内或路边. 木本植物仅有悬钩子属 ( R ubus) 、槐属
( S op hora) 和鼠李属 ( R ham nus) . 藤本有铁线莲属
( Clem atis) .
b. 泛热带分布及其变型 :该类型在邵武将石地区
共有 86 属 ,占本区种子植物总属数的 22. 8 % ,居各分
布区类型之冠 ,共有草本植物 40 属 ,藤本植物 10 属 ,
木本植物 36 属. 草本植物常见的有冷水花属 ( Pi lea) 、
秋海棠属 ( B egoni a) 、下田菊属 ( A denostem m a) 等. 木
本植物中的榕属 ( Ficus) 、黄檀属 ( D albergi a) 、杜英属
( El aeocar p us) 、柞木属 ( X y losm a) 为热带、亚热带森
林的伴生植物 ;紫金牛属 ( A rdisi a) 、密花树属 ( R a p a2
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nea) 、山矾属、菝葜属 ( S mi l ax) 等为中亚热带常绿阔叶
林灌木层最常见植物. 崖豆藤属 ( M i l let ti a) 、薯蓣属
( Dioscorea) 是林内、林缘常见的藤本植物.
c. 热带亚洲和热带美洲间断分布 :该类型共有 9
属 ,占本地区种子植物总属数的 2. 4 %. 常见的植物有
木姜子属 ( L i tsea) 、楠属 ( Phoebe) 、柃属 ( Eury a) 等 ,它
们是本地区热带、亚热带常绿森林或灌丛的重要组成
成分.
d. 旧世界热带分布及其变型 :该类型共有 26 属 ,
占本地区种子植物总属数的 6. 9 %. 常见的植物有槲
寄生属 (V iscum ) 、楼梯草属 ( El atostem a) 、吴茱萸属




f . 热带亚洲至热带非州分布及其变型 :该类型在
本地区植物区系组成中亦不具有重要意义.
g.热带亚洲分布及其变型 :该类型常见的植物有
青冈属 ( Cyclobal anopsis) 、山胡椒属 ( L i ndera) 、润楠
属 ( M achi l us) 等 ,它们大多是第三纪古热带植物区系
的后裔 ,往往是本地区热带、亚热带森林的优势种.
h. 北温带分布及其变型 :该类型是温带分布中最
大的一类 ,有 54 属 ,占本地区种子植物总属数的
14. 3 % ,共有草本植物 23 属 ,藤本植物 2 属 ,木本植物
29 属. 草本植物常见的有虎耳草属 ( S ax i f raga) 、荠菜
属 ( Ca psel l a) 、萎陵菜属 ( Potenti l l a) 等 ,木本植物常
见的有松属 ( Pi nus) 、栎属 ( Quercus) 、胡颓子属 ( El ae2
agnus) 等. 藤本植物有葡萄属 (V i t is) 、忍冬属 ( L onice2
ra) .
i . 东亚和北美洲间断分布及其变型 :该类型有 36
属 ,常见的有栲属、枫香属 ( L iqui dambar) 、石栎属
( L i t hocar p us) 、胡枝子属 ( L es pedez a) 、石楠属 ( Pho2
t i ni a) 、蛇葡萄属 ( A m pelopsis) 、楤木属 ( A ral i a) 等. 它
们在地区亚热带森林组成中占重要地位.




l . 东亚分布及其变型 :该类型在邵武将石地区共
有 60 属 ,占本地区种子植物总属数的 15. 9 % ,其中草
本植物 27 属 ,藤本植物 5 属 ,木本植物 28 属. 草本植
物常见的有蕺菜属 ( Houtt uy ni a) 、紫苏属 ( Peri l l a) 、
沿阶草属 ( O p hiopogon) 等 ;木本植物常见的有油杉属
( Keteleeri a) 、油桐属 (V ernici a) 、枫杨属 ( Pterocary a)
等 ;藤本植物有猕猴桃属 ( A cti ni di a) 、冠盖藤属 ( Pi2
leostegi a) 、木通属 ( A kebi a)等.
m. 中国特有 :该类型在邵武将石地区共有 11 属 ,
大血藤属 ( S argentodox a) 、喜树属 ( Cam ptot heca) 、香
果树属 ( Em menopterys) 等在地区的森林中较常见.
表 4 　邵武将石地区种子植物属的分布区类型





1 世界分布 40 3
2 泛热带分布及其变型 86 22. 8
3 热带亚洲和热带美洲间断分布 9 2. 4
4 旧世界热带分布及其变型 26 6. 9
5 热带亚洲至热带大洋州分布及其变型 19 5. 0
6 热带亚洲至热带非州分布及其变型 12 3. 2
7 热带亚洲分布及其变型 45 11. 9
8 北温带分布及其变型 54 14. 3
9 东亚和北美洲间断分布及其变型 36 9. 6
10 旧世界温带分布及其变型 15 4. 0
11 温带亚洲分布 4 1. 1
14 东亚分布及其变型 60 15. 9
15 中国特有分布 11 2. 9
　3 世界分布型属未进入统计.
由上可知在本地区植物区系中 ,各类热带成分属
(表 4 中的 2～7)有 197 属 ,温带成分属 (表 4 中的 8～






系的关系 ,本文选择鼎湖山②、庐山[10 ] 、五台山[11 ] 3 个
地理位置上较有代表性的自然保护区进行比较 (表
5) ,用 SPSS11. 0 统计软件[4 ,5 ]作聚类分析 (图 1) . 在数
据统计过程中 ,采用欧氏距离 ( Euclidean distance) 衡
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表 5 　邵武将石地区与鼎湖山、庐山、五台山等自然保护区种子植物属的分布区类型比较
　　Tab. 5 　The compare of the dist ribution types of genera of seed plant s at the Jiangshi Region in Shaowu with the
Dinghushan ,L ushan ,Wutaishan etc. Nature Reserve
　分布区类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 3 14 15
　鼎湖山 61 218 29 79 64 49 132 48 24 21 4 1 0 45 7
　邵武将石 40 86 9 26 19 12 45 54 36 15 4 0 0 60 11
　庐山 74 137 11 37 29 21 52 144 57 55 10 3 1 106 21
　五台山 45 34 4 8 3 5 2 156 21 58 20 7 2 22 5
　　　注 :12 3 .地中海区、西亚至中亚分布及其变型 ;13 3 .中亚分布及其变型.
表 6 　邵武将石地区与鼎湖山、庐山、五台山自然保护区种子植物属的相似矩阵
　　　　　　　Tab. 6 　The similar matrix of genera of seed plant s among the Jiangshi Region in Saowu ,











庐山自然保护区 25. 330 9. 712










然保护区. 在庐山自然保护区中热带类型占 41. 9 % ,




成分占优势 (占 52. 2 %) ,同时含有丰富的温带成分
(占 44. 6 %) . 邵武将石地区一些热带性较强的科如山
龙眼科、芭蕉科、无患子科、买麻藤科 ( Gnetaceae) 等在
庐山自然保护区不存在. 而这些科大部分分布在沟谷
地带 ,故认为丹霞地貌对该地区植物区系有明显影响 ,





物区 ,中国2日本森林植物亚区的华南地区[1 ] . 植物种
　图 1 　4 个区域种子植物属的相似性指数的聚类树形图
1. 鼎湖山自然保护区 ;2. 邵武将石地区 ;3. 庐山自
然保护区 ;4.五台山自然保护区
　Fig. 1 　The clustering dendrogram for the similarity in2
dex of genera of seed plant s about four Regions
类丰富 ,是典型的南亚热带类型 ,区系的热带性质比邵
武将石地区强 ,热带、亚热带成分高达 79. 2 %② ,出现
了不少邵武将石地区没有的典型的热带种类 ,如大花
五桠果 ( Dil leni a t urbi nat a) 、黄牛木 ( Cratox y lon l i2
g ust ri num) 等. 而邵武将石地区的热带、亚热带成分占
52 . 2 % ,植物区系属于中亚热带类型 ,典型的热带科极
少 ,大多为主产于热带 ,分布区延伸到亚热带或温带的





区[1 ] ,温带成分占绝对的优势 ,占总属数的 73. 48 % ,
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植物区系成分中一些典型的温带成分在邵武将石地区
中没有分布 ,如臭冷杉 ( A bies nep hrol pis ) 、舞鹤草
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Analysis on the Flora of Vascular Plants in
Jiangshi Region ,Shaowu , Fujian
C H EN J un2de ,L IN Peng ,L I Zhen2ji , HOU Xue2liang 3
(School of Life Sciences ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China )
Abstract : The Jiangshi Region is located in Shaowu City in Fujian Province and belongs to the East China Region ,Sino2Japan for2
est ry subkingdom , Holarctic kingdom. There are 915 species (including inf raspecific taxon) in 173 families and 461 genera of vascular
plant s in this region. The flora is rich in plant species and there are lot s of rare ,p recious and ancient plant s component s. The charac2
teristics of the flora f rom different standards of the families and the genera were analyzed. The result s show that the t ropic dist ribu2
tion2type makes significant dominant ,which has 77 families and makes 53. 1 % in total families ,the temperate dist ribution2type is sec2
ondary ,which has 37 families and makes 25. 5 % in total families. In the level of genera ,the t ropic dist ribution2type ,having 197 gene2
ra ,accounting for 52. 2 % in total genera ,the temperate dist ribution2type is next to the t ropic dist ribution2type with 169 genera ,ac2
counting for 44. 9 % in total genera. It is obvious that the t ropic and subtropic element s were the dominant composition ,the temperate
element were the second. As shown by the clustering analysis ,there is higher homogeneity and closely relationship between the flo2
ristic element s of Jiangshi Region and L ushan Nature Reserve ,and some similarity between that of Dinghushan Nature Reserve and
Jjiangshi Region. However ,there are some significant differences between that of Wutaishan Nature Reserve and Jiangshi Region.
The main reasons for those are resulted f rom the differences between their eco2geographic conditions and floristic element s.
Key words : Jiangshi ;Shaowu ;vascular plant ;floristic analysis ;clustering analysis
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